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PARA CALZADOS 
La casa más acreditada y que más 
barato vende en Antequera. 
18, LUCENA, 18 
Casa central: G R A ISI A D A. 
Sucursales: Antequera, Jaén, Motril. 
E L CONFLICTO 
O B R E R O AGRÍCOLA 
Se ha planteado con caracteres agu-
dos el conflicto entre patronos y obreros 
agrícolas, por no haberse hallado en los 
meses anteriores la solución anhelada 
para esta cuestión, que tuvo provisional 
arreglo con el reparto forzoso del per-
sonal parado, en las varadas del verano 
último. Pero no era ésta la solución 
más conveniente, por cuanto a los pro-
pietarios y labradores imponíasele la 
carga de un personal que sobre exceder 
a sus necesidades, las más de las veces 
no podía tener utilización en sus respec-
tivas fincas; y en cuanto a los obreros 
resáltales desagradable ese reparto 
también. 
El problema es de ardua resolución y 
precisa de buena voluntad por ambas 
partes para conciliar los intereses, tanto 
patronales como obreros. Pero debe 
aconsejarse la calma y la suspensión de 
resoluciones violentas en apoyo de 
cláusulas inadmisibles o de difícil acep-
tación, pues ello determinará el fracaso 
de las peticiones razonables y la agudi-
zación de un conflicto cuyo resultado 
inmediato será de graves consecuencias, 
en general, para toda la población. 
La autoridad municipal, nos consta, 
ha obrado con gran diligencia y ha 
puesto de su parte todo cuanto le ha 
sido dable para acercar a las dos partes 
litigantes. El señor Vidaurreta Palma, 
una vez en su poder el pliego de bases 
que presentaran los obreros, ordenó la 
citación de los patrenos para el día 1.° 
del corriente, en cuya reunión se nom-
bró una comisión patronal integrada 
por la Directiva del Sindicato y los 
señores don Enrique Bellido y donjuán 
López Pcrea, poi los propietarios no 
sindicados, a cuya comisión entregó el 
alcalde las bases expresadas en las que 
se fija el jornal mínimo de 4.50 pesetas 
con un premio que se detalla, por cada 
Dr. E . C O R T E S 
M E D I O O - D S N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Poetas antequeranos 
SONETO 
Como suele el piloto, en la porfía 
De las olas y'el viento, estar dudando 
De verse en salvamento, como cuando 
Dejó su patria y dulce compañía, 
De aquesta suerte yo, Rosarda mía, 
Temiendo no gozarte, estoy llorando 
Y, por beber tu aliento deseando 
Venga la noche y que se vaya el día. 
Sal, pues, a tu balcón en esta ausencia. 
Que desde allá tus ojos celestiales 
Mi fuego apagarán, que es infinito. 
Mas detente, señora, que si sales 
Dilatarás el sol con tu presencia 
Y crecerá el deseo en mi apetito. 
Alonso Cabello. 
D r . E . C O R T É S 
Espetlalisla en ¡a rp ia , nariz yoiis 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de París. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
herramienta, oscilante entre 0.50 y tres 
pesetas. Las bases adicionales son las 
siguientes: 
1. a Los obreros contratados por 
varadas; la salida de la finca para meter 
mano al trabajo será a la salida del Sol 
y entrarán en la finca a la puesta del 
mismo. 
2. a Los trabajos de los varaderos se 
regirán a uso y costumbre de esta loca-
lidad. 
3. a Todos los obreros contratados 
por varadas tendrán derecho a una ves-
tida a los ocho días, o sea cuando la 
varada alcance más de quince días. 
4. a Debiendo tener los patronos en 
las fincas agua potable, dormitorios 
higiénicos y leña suficiente. 
5. a Será obligación del patrón poner 
un vehículo para los mismos, tanto para 
ir como para venir, siempre que esté la 
finca a siete kilómetros, como mínimo, 
de esta población 
9.a Los patronos quedan obligados 
a facilitar a los obreros los comestibles 
a precio corriente, siendo éstos de buena 
calidad, y de lo contrario tendrán los 
obreros derecho a que se les facilite una 
bestia para ir a adquirirlos a los pueblos 
más inmediatos. 
7. a La duración de las varadas serán 
a convenir libremente entre patronos y 
obreros; pero si se considerara como 
un contrato de trabajo que habrán de 
cumplir estrictamente por ambas partes 
y será obligación de los patronos el 
retirar el personal al día siguiente de 
cada huelga que vengan los obreros de 
varada. 
8. a Será obligatoria la huelga de 
primero de Mayo, como fiesta del 
trabajo. 
9. a Todos los socios que estuvieran 
de caseros, aperadores y manijeros, 
encargados y ganaderos, no podrán ser 
despedidos ni reemplazarlos por otros 
por el hecho de haber venido a una 
huelga a prestar solidaridad a sus com-
pañeros, siempre que éstos hayan avisa-
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i C A B A L L E R O ! 
Tenga muy presente, nuestra sección de p a ñ e r í a antes de comprar su traje. 
C A L I D A D , ECONOMIA, E L E G A N C I A 
¡ S E P ^ U S T E D ! Que nadie absolutamente le vepde un P L U M A calidad Inglesa Supe-
rior» por 2 5 pesetas . 
L E CONVIENE SABER que el mayor surtido de T R I N C H E R A S de las mejores marcas lo f^ag en 
T E J I D O S S E V I L L A 
G r a n d e s surt idos LUCE:INI A, 1S Prec ios e c o n ó m i c o s 
Sin compromiso para usted, solicite el artículo que d e s e e y quedará atendido seguidamente 
do a su patrón con 24 horas antes de 
abandonar su cargo. 
10. a Los manijeros y aperadores 
habrán de ser todos de esta localidad y 
socios de esta organización. 
11. a Los jornaleros serán sus des-
cansos usos y costumbres de esta loca-
lidad y entrando a la población a la 
puesta del sol. 
12. a Prohibición del trabajo a desta-
jo en todas faenas del trabajo agrícola 
de esta ciudad. 
13. a Los patronos estarán obligados 
a no invertir a obreros de otra localidad 
mientras haya obreros parados de esta 
organización. 
14. a Las quejas que por incumpli-
miento de estas bases tengan que for-
mularse, tanto patronos como obreros, 
Jo harán ante los presidentes de sus res-
pectivas sociedades. 
El día 2, a las dos de 1.a tarde, presen-
tó la sociedad obrera un oficio con la 
declaración de huelga, por uo haber 
conlestado los patronos antes de las 
veinticuatro horas. A la mañana siguien-
te el alcalde entregó a los representan-
tes de aquélla un oficio del Sindicato 
contestando que estaban dispuestos a 
hablar de la cuestión de precios y con-
diciones de trabajo, pero exigían la reti-
rada previa de las bases que afectaban a 
la libertad de trabajo para contratar 
obreros asociados o no, así como la 
relativa al trabajo a destajo. Envista 
de esta contestación quedó retirado el 
oficio de huelga. 
En la noche del 3 y previa autoriza-
ción, se reunieron los obreros y acor-
daron visitar al alcalde para pedirle que 
una comisión de patronos se entrevista-
ra con otra de aquéllos, y comunicado 
ese acuerdo en la mañana siguiente, el 
mismo día conferenció el señor Vidau-
rreta con los elementos patronales, sin 
resultado práctico. Comunicada la ne-
gativa a la comisión obrera, el día 5 se 
presentó nuevamente el oficio de 
huelga. 
En su deseo de hallar resolución al 
conflicto, el señor alcalde reunió a los 
representantes obreros el jueves en la 
tarde y les propuso la fórmula de que 
los patronos pudieran contratar libre-
mente, pero obligándose a sacar un 
tanto por ciento de obreros de la locali-
dad. La fórmula fué rechazada, presen-
tándose en cambio un escrito con lige-
ras modificaciones en las cláusulas re-
chazadas por los patronos y suprimien-
do desde luego la concerniente al traba-
jo a destajo. 
Previo cambio de impresiones con 
los patronos, el alcalde citó a la comi-
sión d^e éstos y a la de obreros para la 
noche del viernes, en cuya reunión, los 
patronos exigieron la retirada de las 
bases 8, 9, 10, 12 y 13. Se promovió la 
consiguiente discusión por ambas par-
tes, accediendo al fin los obreros a reti-
rar las bases expresadas, excepto la 13, 
o sea la relativa al contrato de obreros 
forasteros. Finalmente la comisión obre-
ra dijo que sus representados no ten-
drán inconveniente en reconucer el 
derecho de los patronos a colocar per-
sonal asociado o no a la organización 
local, siempre que encuentren una fór-
mula para garantizar el 'trabajo a todos 
los obreros de Antequera. 
Este es el estado en que se encuentran 
las negociaciones para arreglar el con-
flicto, en el momento que escribimos 
esta información. De esperar es que 
se dé pronto con esa fórmula en bien 
de los intereses de todos. 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
"IP T 
de la acreditada fábrica de 
VIUDft DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
VIDñ m ü N I C I P f l L 
Presidió el alcalde y asistieron los 
señores García Gálvez, Sánchez Puente, 
López Gómez, Cabrera Avilés y Castilla 
Miranda, y el señor interventor. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos; siendo 
también aprobada la distribución de 
fondos para el mes actual. 
De conformidad con la propuesta del 
señor ingeni ro director de las obras de 
grandes reformas, se acordó suprimir 
del proyecto de construcción del depó-
sito regulador para el abastecimiento 
de agua? el muro divisorio, por consi-
derarlo innecesario cuando, como ocu-
rre en ésta, existen dos manantiales dis-
tintos que abastecen la población, y con 
lo cual se puede obtener una economía 
de unas 12.000 pesetas, aproximada-
mente, que pueden serdestinadas a otras 
unidades de obra que han tenido au-
mento, y principalmente a completar la 
red de disíribuclón. 
Se aprobó una certificación de obras 
expedida por el ingeniero director, re-
ferente a las ejecutadas por administra-
ción en la reparación de pavimentos de 
las calles donde han sido colocadas las 
tuberías de alcantarillado, acordándose 
su remisión al Banco de Crédito Local 
para su reintegro. 
Se acordó interesar informe de la 
Compañía de F. C. Andaluces, respecto 
a reclamación de cédulas personales, 
formulada por un empleado de dicha 
Compañía. 
Pasa a informe del arquitecto muni-
cipal, para en caso favorable conceder 
la autorización interesada, una solicitud 
que presenta don Rafael Matas-Conejo. 
Vista la solicitud que presenta la re-
verenda madre abadesa del convento 
de Belén, se acordó tenerla en cuenta 
al efectuar las obras de alcantarillado 
de la calle Belén. 
Se dló cuenta de una comunicación 
del Gobierno civil de la provincia, a la 
que acompaña oficio de la Subsecreta-
ría del Ministerio de la Gobernación, 
comunicando el propósito de la Direc-
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DE L A F A C U L T A D DE M E D I C I N A DE G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2,° distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
ción general de la Guardia civil de su-
primir el puesto de Bobadilla, en aten-
ción a que la Compañía citada no se 
muestra propicia al aumento de alqui-
ler en la cuantía de 730 pesetas anuales 
que tiene solicitada la dueña de la casa-
cuartel que hoy ocupa dicha fuerza, 
pero que antes de resolver, estima con-
veniente conocer el parecer del Ayun-
tamiento de Antequera respecto a este 
asunto. Acompaña también copia del 
informe presentado por la Compañía 
justificando su negativa a satisfacer el 
aumento pedido, en atención a que el 
caso ha sido ya resuelto por R. O. del 
Ministerio de la Gobernación en el sen-
tido de que continuara la fuerza en la 
citada casa, al amparo de los preceptos 
vigentes en materia de alquileres. La 
Comisión acordó que si no se puede 
eludir el aumento al amparo del R. D. 
sobre alquileres de 2Í de Diciembre de 
1925 y en evitación de que llegara a 
cumplirse el propósito de la Dirección 
de retirar las fuerzas de Bobadilla, se 
reserva el derecho de gestionar la re-
ducción en parte del aumento intere-
sado, o en olro caso que abone el Ayun-
tamiento la diferencia. 
Se acordó el cese de dos guardas de 
campo y del auxiliar de arbitrios, nom-
brándose a José García y a Francisco 
Quintana; y auxiliar interino de arbi-
trios a Enrique Rodríguez, por marchar-
se el que cesa al servicio militar. 
Aprobado el proyecto de presupuesto 
para el próximo año, queda expuesto 
al público por el período reglamentario. 
Y se levantó la sesión. 
Acuda Vd. esta noc^e al Salón 
Rodas y verá la npejor obra de 
p e r n á n d e z del Villar 
La educación 
de los padres 




A fin de que tenga exacto cumpli-
miento antes de que finalice el año 
actual, lo acordado por la junta general 
extraordinaria de señores accionistas 
celebrada en 30 de Marzo ú timo, sobre 
aumento del capital social a doscientos 
millones de pesetas, el Consejo de 
Administración de esta sociedad, hacien-
do uso de la facultad que le está atribui-
da en el artículo 13 de los Estatutos, 
ha acordado pedir a los señores accio-
nistas, como octavo dividendo pasivo, 
cincuenta pesetas por acción, o sea el 
10 por 100 de su valor nominal, para 
que con ese nuevo desembolso quede 
totalmente integrado el importe de las 
acciones en circulación, números 1 a 
200.000, que representan en conjunto 
cien millones de pesetas, y puedan ser 
emitidas y puestas en circulación cuan-
do se estime procedente las acciones de 
la segunda serie, números 200.001 a 
400 000. 
El cobro de este dividendo se efec-
tuará desde el día 5 al 28 de Diciembre 
próximo en las Oficinas centrales de 
este Banco, en las de todas sus Sucur-
sales de Albacete, Alcalá la Real, Alca-
ñiz, Alcira, Alcoy, Algeciras, Alicante, 
Algsmesí, Almendralejo, Almería, An-
tequera, Aranda de Duero, Arucas, Avi-
la, Azuaga, Badajoz. Barbastro, Barce-
lona, Béjar, Bilbao, Burgos, Cabra, Cá-
ceres, Cádiz, Calahorra, Calamocha, 
Calatayud, Carmona, Cartagena, Caspe, 
Castellón de la Plana, Cazalla de la Sie-
rra, Ceuta, Ciudad Real, Córdoba, Co-
ria, Cortegana, Cuenca, Cullera, Don 
Benito, Ecija, Ejea de los Caballeros, 
El Ferrol, Eida, Estella, Figueras, Gan-
día, Gerona, Granada, Guadalajara, 
Quadix, Haro, Huelva, Huesca, Jaca, 
)aén,Játiva, Jerez de la Frontera, Jumi-
lla. La Coruña, La Palma del Condado, 
Las Palmas, Linares, Logroño, Loja, 
Lora del Río, Lorca, Lugo, Mahón, Má-
laga, Manzanares, Martos, Medina del 
Campo, Medina del Ríoseco, Mérida, 
Monforte, Montilla, Morón de la Fron-
tera, Motril, Muía. MurcK Olot, Onte-
niente, Orense, Osuna, Palma de Ma-
llorca, Pamplona, Plasencia, Ponteve-
dra, Pozobianco, Puerto de Santa Ma-
ría, Reinosa, Ronda, Sabadel!, Salaman-
ca, Sanlúcar de Barrameda, Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Tenerife, 
Santander, Santiago, Segovia, Sevilla, 
Soria, Tafalla, lalavera de la Reina, 
Tarancón, Tarrasa, Teruel. Toledo, To-
melloso, Torrelavega, Tudela, Tuy, 
Ubeda, Utrera, Valdepeñas, Valencia, 
Valverde del Camino, Valladolid, Vélez-
Málaga, Vigo, Villafranca del Panadés, 
Villagarcía de Arosa. Viilarreal, Villena, 
Vitoria, Vivero, Zafra y Zaragoza; en 
las Sucursales Urbanas de Madrid, ca-
lle del Duque de Alba 15, calle de A l -
calá 76, Glorieta de Ruiz Jiménez 1, 
calle de Fuencarral 82 y Avenida de 
Eduardo Dato 6; en las Sucursales Ur-
banas de Barcelona, Plaza del Palacio 
letra A, Ronda de San Antonio 4 y ca-
lle de Salmerón 101; en el Banco de 
San Sebastián (federado con este Ban-
co Hispano Americano) en San Sebas-
tián; en el Banco Herrero, en Oviedo 
y en el Banco de Oijón, en Gijón, pre-
sentando, al hacer el pago, el corres-
pondiente extracto de inscripción de 
las acciones para que en él se anote 
que, con ese desembolso, queda total -
mente integrado su valor nominal. 
Se recuerda a los señores accionistas 
lo prevenido en el artículo 14 de los 
Estatutos respecto al retraso en el pago 
de los dividendos pasivos. 
Madrid 31 de Octubre de 1930. 
El Consejero-Secretario General. 
RAMON A.-VALDES 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
MI T I E N D A 
L u c e n a , 14 
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AGENCIA DE 
P R E S T A M O S 
RARA El_ 
unco mroiECMio b e e s p a i i i 
Prés tamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas .= in te rés módico .^Facul tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años . 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A CORDOBA, -q-(antes Car los Haes) Teléfono, 2811 
CRONICA DE S U C E S O S 
UN VIOLENTO INCENDIO EN 
UNA TIENDA 
Próximamente a las diez de ia noche 
del lunes último se declaró un incendio 
en ia tienda establecida en el número 1 
de la calle Merecillas, propiedad desde 
hace poco tiempo, de Miguel Hidalgo. 
Este, que está en vísperas de casarse y 
tenía el mobiliario recién comprado en 
el piso alto de la casa, no habitaba en 
esa vivienda y por tanto se hallaba 
ausente de ella cuando se inició el 
fuego. 
Al lugar del siniestro acudieron inme-
diatamente de tener noticia del mismo, 
fuerzas de la Guardia • municipal y su 
jefe señor Mótente, y poco después el 
arquitecto municipal señor Espinosa y 
maestro de obras señor Rodríguez,quie-
nes con personal del Ayuntamiento 
iniciaron los trabajos de extinción y 
aislamiento del incendio. 
Las llamas habían hecho pasto de las 
estanterías y puertas del establecimien-
to violentamente, destruyendo en pocos 
momentos los artículos almacenados, 
de los que se lograron salvar algunos, 
así como por la capillita del Santísimo 
que hace esquina a la calle Herrezuelos 
pudiéronse sacar varios muebles y ense-
res que había en el piso alto. 
El camión de riego fué llevado con 
oportunidaj; pero por efecto del mal 
estado del piso de la calle Merecillas, 
debido a las obras de alcantarillado, 
quedó detenido a cierta distancia del 
edificio que ardía, por haberse hundido 
una de sus ruedas en el pavimento, de 
donde no pudo sacarse hasta después 
de vaciarle el agua. Sin embargo,gracias 
a ta longitud délas mangas prestó buen 
servicio, como en otras ocasiones. 
En el lugar del suceso se personaron 
también el alcalde señor Vidaurreta Pal-
ma, delegado de Incendios señor Ca-
brera Aviles y los también tenientes de 
alcalde señores Castilla Miranda y Gar-
cía Gálvez, así como otras autoridades 
y numeroso vecindario. Fuerzas de la 
Guardia civil, en unión de la municipal, 
contribuyeron a guardar el orden y 
custodiar los objetos salvados del in-
cendio y los sacados de las casas inme-
diatas en previsión de que aquél se 
extendiera. Afortunadamente quedó el 
fuego localizado y extinguido en pocas 
horas. 
La casa siniestrada, que es propiedad 
de doña Victoria Checa, viuda de Mu-
ñoz, sufrió daños cuya cuantía se valúa 
en 2.500 pesetas. El establecimiento, 
que resultó destruido totalmente, estaba 
asegurado de 8.000 pesetas. 
RIÑA SANGRIENTA 
En la noche del día 1 y en una 
taberna de la calle San Pedro, se origi-
nó una cuestión, resultando un hombre 
herido. El motivo de la pendencia, se-
gún parece, fué que en una reunión en 
que se hallaban varios amigos jugando 
a las cartas, se entrometió otro indivi-
duo, enredándose de palabras con uno 
de los contertulios, y pasando del dicho 
al hecho sacó una navaja, con la que 
agredió a su contrincante,hiriéndole dos 
veces en el pecho y epigastrio y de 
refilón en la mano izquierda. 
El herido, que se llama Juan García 
Rodríguez, de 30 años y habita en la 
calle del Picadero, fué trasladado al 
hospital de San Juan de Dios, donde 
recibió asistencia, efectuándole la pri-
mera cura el doctor Rosales, ayudado 
por el prácticante señor Marín. 
Su estado es satisfactorio en los últi-
mos días. 
El agresor, que se jlama José Larru-
bia Cobos, de 28 años*de edad y domi-
ciliado en la calle Juan Casco, fué dete-
nido e ingresado en la cárcel, a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
I OTRO HOMBRE, GRAVEMENTE 
HERIDO 
En una taberna de la calle del Toril 
; se produjo, en la noche del martes, otra 
riña entre Jesús Parejo Cantalejo y José 
Reguero Sánchez, con domicilio, res-
pectivamente, en las calles Consuelo y 
Herrezuelos, los cuales se hailaban en 
unión de otros amigos bebiendo, y al 
surgir una discusión sobre si uno se 
había comido las sardinas que le habían 
puesto de tapa al otro, los mencionados 
individuos, que se hallaban bastante 
embriagados, se acometieron furiosa-
mente, cayendo al suelo en la lucha. El 
Parejo, con una navaja que no sabe si 
era suya o no, dio una puñalada en el 
cuello a Reguero, produciéndole grave 
herida. 
La oportuna intervención del gualda 
nocturno José Fernández y el empleado 
de arbitrios José Campos,que junto con 
las demás personas que había en la ta-
berna tuvieron que hacer grandes es-
fuerzos para separar a los contendien-
tes, evitó que éstos continuaran la 
lucha, consiguiendo al fin recoger al 
herido, que en grave estado, por la 
lesión que sufría y el grado de alcoho-
lismo en que se hallaba, fué ingresado 
en el hospital donde recibió asistencia 
de los médicos señores Rosales y Agui-
la, auxiliados por el practicante señor 
Marín. 
También fué curado Parejo de una 
herida en el ojo izquierdo, siendo tras-
ladado después a la cárcel. 
El Juzgado instruye el correspondien-
te sumario. 
CUESTIONES DE FAMILIA 
La vecina de calle Herradores Gracia 
Rubio Galisteo, ha presentado denuncia 
contra su sobrino el albañil Francisco 
López, porque por motivo de unas ga-
llinas que saltan las tapias de sus corra-
les respectivos, llegó a insultarla y 
pretendió maltratarla de obra. 
María Sánchez Navas, vecina de la 
calle Toronjo, denuncia que su yerno 
Antonio Salazar Leiva, maltrata cons-
tantemente a su hija e insulta al resto de 
la familia, lo que hace temer a la denun-
ciante que puedan surgir cuestiones 
más graves si intervienen los hombres 
en defensa de la familia ofendida. 
NIÑOS LESIONADOS 
En el hospital fué curada la niña An-
tonia Rosal Reina, de 6 años, con do-
micilio en la Villa de Enmedio, la cual 
sufría una erosión en el muslo izquier-
do, producida por mordedura de un 
perro, propiedad de José Rondán Ruiz, 
habitante en los calabozos de Santa 
María. 
También ha sido asistido de una 
herida en la región maxilar derecha, el 
niño José Varo Casero, de 13 años, do-
miciliado en la calle Obispo, la cual le 
provenia de una pedrada que en riña le 
dió otro muchacho llamado (osé Ruiz 
Muñoz. 
E L SOL D E A N T E Q U E R A r.igui, 
PEDID LOS 
VINOS Y COÑACS 
G O N Z A L E Z B Y A S S Y C 
J E R E Z D E 
L A F R O N T E R A 
Asilo del Capitán Moreno 
SUSCRIPCIÓN PARA LAS OBRAS 
DEL PABELLÓN 
Suma anterior . . 5.635.— 
D.José Durán Vigil 
» Manuel Rodríguez Martín 
> Antonio Medina Torres 
> Antonio Benitez Luque 
> Antonio Arjona Frías 
> Francisco Velasco Dorado 0.25 
> Antonio Romero Palacios 0.50 
» Antonio Rodríguez Hernández 0.50 
Varios de la Fundición del se-
ñor Luna 14.— 
D.a Carlota Báxter, viuda de 
Lería 5.— 
» María Lería, de Espinosa 3,— 
» Encarnación Loriguilio, de 
Muñoz 
Suma y sigue 
2 . -
5.665.25 
P R 0 6 RñTTlfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso Xíll, hoy do-
mingo, de tres a cinco de la tarde. 
L" Pasodoble «Souvenir», porM. Abad, 
2. ° Sardana «El gail de Ripoll», porj . 
Ribas. 
3. ° Marcha de concierto «Fragmentos 
de España», por B. Puyuelo. 
4. ° Fantasía «La Revoltosa», por R. 
Chapí. 
5. ° Vals-jota «El infierno», por Ravina. 
6. ° Pasodoble «Tfiomphe», por S. Pa-
rés. 
Terciopelos, d e s d e s e i s 
rea les . 
C a ñ e t e s , d e s d e dos rea le s 
Mercales, de sde un rea l . 
Unicamente puede dar 
es tos prec ios 
Casa Berdun 
SOBRE ALOJAMIENTOS 
Con mucho gusto insertamos la si-
guiente carta con que el digno coman-
dante militar de esta p'aza, teniente co-
ronel don Cayetano Gómez de Trave-
cedo, se hace eco de nuestro ruego re-
ferente al alojamiento de los mozos que 
se concentran en ésta para incorporarse 
a filas. 
«Antequera 3 Noviembre de 1930. 
»Sr. Dtor. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
>Distinguido amigo: En el número de 
ayer domingo, de ese periódico que tan 
acertadamente dirige, leo la indicación 
que hace a las autoiidades de esta ciu-
dad, con el fin de que se estudie y re-
suelva para lo sucesivo la actual forma 
de alojamiento de los reclutas. 
»Muy atinadas son sus observacio-
nes, pero cúmpleme manifestarle que 
me consta haberse iniciado gestiones 
por el señor alcalde don Santiago Vi-
daurreta, en ese sentido, cerca de los 
señores gobernadores militar y civil de 
la provincia, con anterioridad a la úiti-
ma concentración, y que no pudieron 
tener el resultado apetecido por las cir-
cunstancias que atravesaba la capital 
en aquellos días, debido al conflicto 
obrero; pero estas iniciativas no se han 
abandonado. 
»En lo que pueda corresponderme 
por mi cargo, y personalmente, estoy 
dispuesto a facilitar cuanto sea necesa-
rio para alcanzar las aspiraciones del 
señor alcalde, que muy gustoso hago 
mías, en beneficio de los reclutas y evi-
tación de molestias al vecindario. 
»Se reitera de V. atento y afectísimo 
amigo q. e, s. rrr. 
Cayetano G. de Travecedo.» 
Nos congratulamos mucho de lo ma-
nifestado por el distinguido mí ítar, y 
esperamos que tanto sus buenos deseos 
como las gestiones del señor Vidaurreta 
den el resultado apetecido para que en 
lo sucesiva de je de ser un probh ma y 
una molestia innecesaria la cuestión del 
alojamiento de los reclutas. 
F . A r r i e t a 
D H f i T I S T ñ 
Consulta diaria; de 9 a. 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don p z i n s i n á c , 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
NUESTROS CONCURSOS 
¿EN QUÉ NÚMERO 
CflEf^fl E L «QO^OO» 
DE R E V E S ? 
El premio que otorgamos para el que 
resulte agraciado, será 
m e o i o BiLLEie DE LOTERA 
valor de VEINTICINCO PESETAS, 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T E L E F O N O 1S4: :-: ANTKQXJERA 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q O E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y E N E L DEPÓSITO D E C A L L E MUÑOZ H E R R A R A , NÚM. 7 
- N O T I C I A S - : 
BOD^ 
A las cuatro de esta tarde se celebra-
rá en la iglesia del Carmen la boda de 
la bella señorita Dolores Cabello Sola, 
con nuestro apreciable amigo don Ra-
fael Artacho Artacho. 
Para bendecir la unión ha venido de 
Coín el digno vicario arcipreste de di-
cha ciudad don Francisco Sola Avilés, 
tío de la contrayente. 
Serán padrinos el padre de la novia 
don Fernando Cabello Galeote y la ma-
dre del novio doña Dolores Artacho 
Atienza, viuda de Artacho. 
Firmarán como testigos, por parte de 
la contrayente, don José García Carrera, 
don Simón Cerezo Berdoy y don Fran-
cisco Conejo Muñoz, y por parte del 
novio, don Luis Moreno F. de Rodas, 
don Manuel Ramírez Jiménez y don Joa-
quín Checa Cabrera.' 
Después de ser obsequiada la con-
currencia, ios novios marcharán a Gra-
nada. 
Deseamos a la feliz pareja eterna luna 
de miel. 
NATALICIOS 
En Prados Redondos (Guadalajara) 
donde reside, ha dado a luz un niño la 
esposa de nuestro estimado amigo el 
maestro nacional don Agustín Pérez 
Carrión. 
Enviamos nuestra enhorabuena a di-
cho matrimonio. 
LETRAS DE LUTO 
En el vecino anejo de Cartaojal ha 
fallecido, víctima de rápida dolencia, a 
la edad de 62 años, el propietario e in-
dustrial de dicha populosa barriada, don 
José Sánchez Perea. 
Dicho señor era muy conocido y es-
timado, no sólo en Cartaojal, de donde 
había sido alcalde pedáneo, sino en An-
tequera y otros pueblos inmediatos, por 
lo cual su muerte ha sido muy sentida. 
En paz descanse, y reciba su hijo, es-
L A S E Ñ O R A S E  
o;JoseiaPizapoLflpez 
D E P A L O M O 
Ha fallecido después de recibir los auxilios 
espirituales y la bendición apostólica 
Su desconsolado esposo, hijos, 
padres políticos, hermanos, her-
manos políticos, primos y demás 
parientes, 
ruegan a sus amigos la encomien-
den a Dios N. S y asistan al fune-
ral que se celebrará mañana lunes, 
a las ocho, en la iglesia parroquial 
de San Pedro. 
timado amigo nuestro, don José Sán-
chez López, y demás familia, la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
En la noche del viernes y después de 
prolongada enfermedad, dejó de existir 
a los 42 años de edad, doña Josefa Pá-
zaro López, esposa del industrial don 
José Palomo Valle. 
El acto del entierro, que tuvo lugar 
ayer tarde, fué una imponente manifes-
tación de pésame, pues tanto la finada 
como su esposo y familia, gozaba y go-
zan de grandes simpatías, especialmente 
entre el personal del mercado de Abas-
tos. 
Nos asociamos al duelo que experi-
menta la familia de la finada, que Dios 
haya acogido en su seno. 
JUBILEO CIRCULAR 
Hoy termina en Santiago, y pasa a la 
iglesia de San Pedro, donde estará du-
rante toda la semana 
FUNERALES 
El pasado martes tuvo lugar en la 
iglesia parroquial de San Sebastián una 
solemne misa de funeral por el alma de 
nuestro infortunado paisano don Fran-
cisco Pérez Ruiz, que falleció en Málaga 
en el pasado mes. 
Descanse en paz el finado y reciban 
sus hermanos y demás familia nuestro 
sentido pésame. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
El domingo 16 celebrará la V. O. Ter-
cera sus cultos mensuales, dedicados a 
Santa Isabel, reina de Hungría, celestial 
patrona de los terciarios franciscanos. 
A las ocho, misa solemne, en la que 
se distribuirá la Sagrada Comunión a 
los terciarios. A las cuatro de la tarde, 
exposición de S. D. Majestad, corona 
franciscana y sermón a cargo de un 
padre de esta comunidad, terminándose 
con la procesión acostumbrada por la 
explanada del convento. 
Horario de misas en esta iglesia: Los 
domingos y días festivos, se celebrarán 
misas a las siete, siete y media, ocho 
(cantada), y nueve. Los días de trabajo, 
a las siete menos cuarto, siete y media 
y ocho. 
MUERTE SENTIDA 
En el convento de PP. Capuchinos 
de Sevilla, se ha dormido en el ósculo 
del Señor, rodeado de la veneración y 
afecto de todos, el M. R. P. Pedro de 
Castro, varias veces provincial de los 
Capuchinos de Andalucía, a los 59 años 
de edad. 
Dicho religioso era hermano del muy 
reverendo padre Francisco de Castro, 
exguardián del convento de esta ciudad, 
el cual cuenta en ella con numerosas 
amistades. 
El padre Pedro falleció santamente el 
día 5 del actual, después de recibir los 
santos Sacramentos y la bendición apos-
tólica. 
El lunes próximo, a las ocho y media, 
se celebrará rn la iglesia de PP. Ca-
puchinos de nuestra ciudad, solemne 
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D. José S á n c h e z Perea 
que falleció en Cartaojal de Antequera el día 2 del corriente, 
a los 62 años de edad. 
Su desconsolado hijo, don José Sánchez López; herma-
no, don Juan; hermano político, don Francisco tuque; so-
brinos y demás familia, 
suplican una oración por el alma del finado, y ruegan a sus 
amigos asistan a la misa que se celebrará en la iglesia parro-
quial de Santiago de esta ciudad, a las diez de la mañana del 
próximo martes, 11 del corriente. 
funeral en sufragio del alma de dicho 
benemérito religioso, lo cual participa-
mos desde estas columnas a cuantas per-
sonas deseen asistir al mismo. 
FÚTBOL 
Esta tarde, a las dos y media, habrá 
partido entre el Club Baiompédico y el 
Victoria F. C 
UNA VERBENA 
P&ra la noche del próximo sábado 22, 
se proyecta la celebración de una mo-
numental verbena, en conmemoración 
del segundo aniversario de la fundación 
de la sociedad deportiva Antequera F.C. 
V. La ley del progreso 
Con el título que encabeza estas lí-
neas, ha visto la luz pública un intere-
sante libro, cuyo autcr es el culto y 
joven abogado don Román de las hieras 
Espinosa. 
Está dedicado, de manera muy sen-
tida, a sus padres y a su excelente ami-
go y compañero Paco Herrera Rosales 
(q. e. p. d.), y contiene un ensayo his-
tórico-político-filosófico, donde e! autor 
se extiende en múltiples capítulos, a 
cual más interesante y ameno, y cuyo 
trabajo revela las altas dotes de cultura 
del novel autor, del que hay mucho que 
esperar. 
Sirvan, pues, estas líneas de aliento 
para el queiido amigo Román, al que 
auguramos muchos éxitos en su carrera 
de abogado y de escritor. 
R. Chacón, 
Mañana lunes 
se estrena en el Salón laudas 
LA PERULERA 
la obra de m á s gracia de 
JVIuñoz Seca. 
Rl DA L O S ROL VOS 
D' O R S A Y 
en los perfumes 
DUO y DI AMAIS! T" IMOIR 
en todos los oolores. 
De venta: Mi TIENDA Luceoa, 14 
AVISOS B R E V E S 
ALQUILO CASA 
Amplias habitaciones; buenos patios 
Dispone de agua. Maderuelos, 15. 
SE ALQUILAN 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. 
«FILMS SELECTOS» 
La mejor revista semanal de informa-
ción mundial. Cómprela en El Siglo XX 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en a lqui le r -
Antonio Molina.—Encarnación, 32. 
CASA PARTICULAR ADMITE 
HUÉSPEDES 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
SñLOTI RODAS 
DEBUT DE UNA ORAN COMPAÑÍA 
Anoche debutó en este salón la nota-
bilísima compañía de Samuel Crespo, 
que confirmó plenamente el éxito de 
que viene precedida. La obra de pre-
sentación «Esta noche me emborracho», 
tuvo un gran éxito de risa, pero aun fué 
mayor el éxito de la interpretación: 
Julia Lajos, bellísima, plena de simpatía 
y arte, y Torrecilla, fueron los héroes de 
la jornada. En su honor, el público, ver-
daderamente entusiasmado, hizo levan-
tar el telón varias veces. Lía Emo, la 
estupenda ptimera actriz; Ascensión 
Nieva, Carmen Lozano, Consuelo Com-
pany, Cé-iar Muro, Félix Briones, todos, 
en fin, contribuyeron al evito franco al-
canzado y el público salió sadsfechísi-
mo en extremo. 
Luis Echaide, actor de só'ido presti-
gio, que dirige la compañía, hará esta 
noche su presentación con «La educa-
ción de los padres»; como asimismo la 
bella actriz Alicia Valery, de la que po-
seemos las mejores referencias. 
Tenemos entendido que la empresa 
ha conseguido de la compañía otros 
dos días de actuación, por los que se 
abrirá un nuevo abono, en el que se 
estrenará la hermosísima comedia de 
Serrano Anguita «Manos de plata». 
A los reclutas del 
Cupo de f i las 
TIRO NACIONAL DE ESPAÑA 
El Real Decreto del 20 de Agosto del 
presente año, concede la reducción de 
CUATRO MESES en el servicio militar, 
a los soldados del Cupo de filas que 
acrediten ser tiradores de segunda clase, 
previo certificado expedido por el TIRO 
NACIONAL DE ESPAÑA. 
Los que aspiren a disfrutar tan im-
portantes beneficios, pueden recibir la 
instrucción teórica y práctica necesaria, 
así como la de gimnasia que también se 
exige, en la Escuela de esta ciudad. 
Para informes: calle Estepa núm. 152. 
Almanaque ¿ a r a g o z a n o 
DE VENTA EN (EL SIGLO XX» 
C a r l o s L e r í a B a x t e r 
Veterinario establecido en esta ciudad, comunica á su 
numerosa y distinguida clientela y al público en general, 
el estar en posesión de un MICROSCOPIO parala inspec-
ción de cerdos sacrificados por particulares, a la vez que 
tiene el gusto de ofrecer su casa en calle de Santa Clara 
número 9 (esquina a la de S. José) . Teléfono número 116. 
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GABANES 
R E G I U S 
Hi|0 de flNTOP BIIIZ m i P D I I 
¿Desea V. adquirir lo más nuevo y 
selecto para la presente estación? 
Visite esta casa y encontrará extraordinario surtido en sederías, lanas, terciopelos y 
panas estampadas, artículos de fantasía, preciosos tejidos lisos y estampados para 
vestiduras, holandas de hilo en blanco y color; confecciones de punto en seda 
y lana para señora y niños; Impermeables y artículos para abrigos; gran 
surtido en PIELES, NAPAS Y RASE ULTIMAS CREACIONES DE LA MODA. 
PARA CABALLERO lo más elegante en PLOMAS, TRINCHERAS, GABANES DE 
CUERO y los tan acreditados GABANES REG1US que cada ano se venden más por 
sus buenos gustos, escogidos modelos y esmerada confección. 
El dueño de este establecimiento, invita a los que quieran favorecerlo, para que 
puedan, en su vitita, formar juicio de las existencias extraordinarias 
que presenta en todo. 
¿Desea vestir bien y llevar la 
última creación de la moda? comore en esta casa 
61 cíegueclto del fútbol 
A Francisco Ontiveros, 
en deuda de gratitud. 
Siempre que había partido se podía 
ver al cieguecíto; jamás faltcba, ¿recuer-
das?... 
No llegábamos a comprender qué 
motivo le impulsaría a ir a aquel pobre 
muchacho al fútbol; no veía absoluta-
mente nada y además estaba enfermito. 
Sumido en esa noche eterna y sin 
crepúsculos, que le tendría que acom-
pañar a la tumba, ambulaba de acá para 
allá, siendo blanco de las-malintencio-
nadas bromas de otros niños, a las cua-
les no podía corresponder como no 
fuera de palabra; unos le daban un em-
pujón por la espalda y salían corriendo, 
y el cieguecíto, rápida e instintivamente, 
echaba las manos hacia atrás; era inútil, 
tan sólo lograba bracear en el vacío, y 
un gesto de desaliento coronaba su ac-
ción. 
Los otros reían ruidosamente. 
A veces le rodeaban, cual sí jugaran 
a la gallina ciega, y él en medio, se 
quedaba pensativo, sin moverse ape-
nas; un rictus de amargura dejábase ver 
en su pálido semblante, y había mo-
mentos en que parecía que iba a ílorar. 
Seguramente le apenaba no poder 
ver todo lo que le rodeaba, jugar con 
los niños... Emborracharse, en fin, de 
luz diáfana, en aquellos días primave-
rales. 
Sin embargo, no siempre estaba triste. 
La tarde en que ocurrió el nefando 
suceso se presentaba magnífica; gran 
placidez en la atmósfera, el cielo de un 
azul límpido, y el dorado Helios en el 
cénit irradiando raudales luninosos que 
lo envolvían todo. Las muchachas se 
paseaban luciendo sus vistosos trajes 
«a la demíére» y eran profusamente pi-
ropeadas por los algareros jóvenes. 
Había mucha animación y no menos 
entusiasmo, pues contendían dos equi-
pos de renombre; la afición estaba al-
borotada. 
Dió comienzo el partido. Por ambas 
partes se acometían con brío; el balón 
rodaba unas veces y volteaba otras de 
aquí para allá sin lograr perforar nin-
guna me^a; si los unos atacaban bien, 
no menos bien se defendían los otros; 
aquello era un flujo y reflujo que pare-
cía que nunca iba a acabar de decidirse 
por alguno; tal estaban las fuerzas de 
igualadas. 
Terminó el primer tiempo. Entonces 
me di cuenta que un poco más arriba 
de donde me hal'aba, el cíeguecito y 
unos cuantos niños jugueteaban con la 
dorada arena, hiciendo montoncitos 
que luego arrasaban para comenzarlos 
de nuevo. Aquella tarde,—una de las 
pocas que estaba contento—, su risa 
argentina se oía a cada instante, con 
resonancias de arrullo, y en sus ojos 
fijos, ínmóvi'es, aquellos ojos que eran 
de suyo tiístes, se dejaba ver una chis-
pa de luz que animábalos. 
Sin saber por qué, sentía yo un vago 
presentimiento, notaba algo indefinible; 
un malestar extraño y que no venía a 
cuento me invadía... 
Empieza el segundo tiempo. Juego 
rapidísimo, el esférico no está dos se-
gundos en el suelo, se ve lanzado por 
fuerzas titánicas a velocidades asom-
brosas, describiendo en el aire hiperbó-
licas curvas, al final de las cuales era 
rechazado otra vez. 
De pronto, en una arrancada rapidí-
sima, un balón se desvía de su ruta y 
en su trayectoria encuentra al ciegue-
cíto, que cae como herido del rayo. 
¡Emocionante momento! Trémulo me 
abalancé a él y le alzé en mis brazos, y 
entonces se pudo ver que tenía el rostro 
deformado y sangrando abundantemen-
te. De vez en cuando le daban unos 
espasmos nerviosos tras de los cuales 
perdía el conocimiento. 
—¡Pronto, un médico!—grité angus-
tiado.—Por favor, que este muchacho 
se muere. 
De la gente que nos rodeaba salieron 
unos cuantos, que a poco volvieron 
con el anhelado apoyo. Casi coinci-
diendo con él llegaba la camilla. 
Después de tomarle el pulso y aus-
cultarle atentamente: 
—Esto acabó dijo, lacónico. 
Una sacudida electrizante me recorrió 
todo; sentía una gran piedad por aquel 
niño huerfaníto y ciego, abandonado a 
la caridad pública. 
Con infinitos cuidados lo colocamos 
en la camilla, y mientras allá en lonta-
nanza moría el so', rojo, como indigna-
do, el cíeguecito del fútbol agonizaba 
lentamente, sin una queja, corno los 
justos 
...Víctima de su afición favorita. 
F. Farragoso. 
Impermeables ingle-
s e s 8. — 
Paraguas desde 2.50 
Casa Berdún 
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— En visita oficial han llegado a Ma-
drid los principes de Takamatsu, que 
han sido objeto de grandioso recibi-
miento por parte del Rey, infantes, Go-
bierno y cuerpo diplomático. El prínci-
pe Nobuhito, que es hermano del Em-
perador del Japón y casó en Febrero 
con la princesa Kikuto Tokugawa (cuyo 
nombre quiere decir Crisantemo), reali-
za un largo viaje de bodas por el mun-
do, incluyendo en su itinerario a Es-
paña. 
—El Consejo de ministros ha aproba-
do el proyecto de la Dirección General 
de Comunicaciones, por el que se su-
prime el pago de cinco céntimos en la 
recepción de las cartas, substituyéndolo 
por un sello adicional de cinco cénti-
mos sobre el sello de franqueo. La can-
tidad que resulte servirá para el aumen-
to de sueldo al personal de Cartería, y 
la reforma empezará a aplicarse el día 
1.* de Enero próximo. 
— La fábrica de Artillería de Trubia 
ha terminado un modelo de casco de 
acero que se ha declarado reglamenta-
rio para el Ejército. De esta prenda 
serán dotadas en primer término las 
guarniciones de Madrid, Sevilla y Bar-
celona. 
—Está dando mucho que hablar la 
inopinada marcha del famoso delantero 
del Real Madrid, Gaspar Rubio, que 
ha embarcado para la Habana, desde 
<ionde piensa trasladarse a Nueva York 
donde según se dice tiene un ventajoso 
contrato. Se afirma que la expresada 
sociedad va a perseguirle por incum-
plimiento de contrato, y además si es 
descalificado no podrá jugar en equipos 
afiliados a la Federación internacional. 
—Se anuncia que Paulino Uzcudun 
combatirá al fin con Primo Camera en 
Barcelona el próximo día 23. 
—Una esperanza para la humanidad ( 
son las experiencias que realizan los 
médicos para reducir el azote de la tu-
berculosis. En la Academia de Medicina 
de Pan' , el señor Calmette ha dado 
lectura a un informe sobre el empleo 
en el extranjero de su vacuna preventi-
va, según documentos leídos en el re-
ciente Congreso de Oslo. La vacuna 
Calmette, aplicada en todas partes, ha 
reducido en el mundo entero, en un 50 
por 100 y aún más, la mortalidad infan-
til y las estadísticas suministradas por 
18 países atestiguan la bondad de la 
vacuna, que se aplica en el mundo en-
tero actualmente a un millón de niños. 
—Cerca de la estación de Perigueux 
ha descarrilado el tren rápido de Gine-
bra a Burdeos. El tren iba a gran velo-
cidad y seis vagones se salieron de la 
vía quedando empotrados unos sobre 
otros. Hay que lamentar 16 muertos y 
30 heridos. 
—En los terremotos ocurridos en 
Ancona (Italia), ha habido más de 20 
muertos y numerosos heridos. Los da-
Mucho más fuerác 
que las cons ír i sc -
c íoncs más sólidas 
es la reputación del 
Jarabe Salud. , 
Es el m á s famoso en el 
m u n d o p o r su e f i cac ia 
para combatir la anemia, 
el raquitismo, la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
l i d a d del o rgan i smo en 
todas sus manifestaciones. 
Cerca de medio siglo 
de éx i to creciente. 
Aprobado por la í^eal 
Academia de Medicina. 
. enfermo débil adquiere en pocos d ías 
un vigor e x t r a o r d i n a r i o con el uso del 
Jarabe de 
O S S A L U D 
ños materiales son de gran conside-
ración. 
—En Madrid ha sido descubierta una 
banda infantil de ladrones, que estaba 
compuesta de muchachos de 12 a 15 
años y a laque hablan titulado «El Ca-
ñamón». Habían puesto en práctica un 
nuevo procedimiento para desvalijar 
automóviles, que consistía en tenderse 
uno en la carretera para que parara el 
vehículo, y mientras tanto el resto de 
la banda cortaba las correas que sostie-
nen los maletines, para que éstos caye-
sen al suelo al reanudar aquél la mar-
cha. 
— Ha llegado a Madrid el avión gi-
gante Junkers «G-38», que viene reco-
rriendo las principales capitales euro-
peas. Se trata de un nuevo aparato de 
cuatro motores, que mide 41 metros 
entre los exiremos de las dos alas. El 
tren de atenizaje lo forma un juego de 
ruedas dobles de metió y medio de 
diámetro. El público putde circular bajo 
sus altas alas como bajo un cobertizo. 
Tiene varios departamentos de&tinódos 
al pasaje, con tudas las comodidades 
de un coche de lujo de) ferrocarril, lite-
ras, sala de turnar, etc., aiumbuido eléc-
trico y rauio. 
—Aunque aun no tiene t iado ofi-
cial, se da corno seguro que ei .ta 22 de 
Febrero sciá la prociaiiiduó.i de can-
didatos a diputados a Cortes y el día 
1.° de Marzo ta elección. 
{Use F L I T ! 
DE VÜJNTA JEN IEL g l i t ¿ < XJv» 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en ta teman*. 
Los que nacen 
Agustín Conejo Ruiz, Isabel Martínez 
Muñoz, José González Porras, José 
Díaz Moreno, Rafael León Ponce, María 
Suárez Solózano, María Cano Ordóñez, 
Dolores Hidalgo Hidalgo, Manuel Perea 
Henares, Juan Páez Ruiz, Pilar Luque 
Luque, Antonio Cruces Pozo, Antonio 
Tortosa Olmedo, Francisco Jiménez 
Martín, Francisco Paradas Romero, 
Varones, 10.—Hembras, 5. 
Loa que mueren 
Dolores García Rincón, 60 años* 
Socorro Artacho González, 5 meses; 
José Sánchez Perea, 62 años; Rosario 
Terrones López,? años;Francisca Hidal-
go Padilla, 48 años; Dolores Muñoz 
Arrabal, 14 meses; Josefa Conejo Mu-
ñoz, 77 años; Josefa Escobar Sánchez, 
29 años; Francisco Suárez Narbona, 
67 años; Fermín Cobos Agradano, 
38 días; Josefa Pinto Benítez, 82 años. 
Varones, 3 —Hembras, 8. 
Total de nacimientos . . . 15 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad ~~4 
Lo» que te casan 
josé Gallego Olmedo, con Carmen 
Toro Moreno. —Manuel González Car-
neros, con Trinidad Carneros Muñoz.— 
Antonio Mérida Ruiz, con Josefa Repisa 
Pineda. — José Segura Hurtado, con 
María Parejo Casado.—Agustín Jiménez 
Migueles, con Concepción Luque Loza-
no.—Rafael Valencia García, con Josefa 
Notario Grande. — José Reina Cardón, 
con María Martín Trujillo. 
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E S T R E L L A 
Vende siempre barato todos 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, Mercería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto. Loza 
y cristal. 
© a i © 
E S T R E L I 
gran surtido 
L A 
tiene un r  rti en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
%m x* o % e ü 
Infante don Fernando, 2 0 y Trinidad de Rojas , 
S e han recibido en 
La U l a ü o f p o a 
Manteca fresca de Hamburgo. 
Manteca fina Lorenzana. 
Manteca sin sai. 
Manteca de Arias. 
Conservas de frutas y hortalizas. 
Conservas de pescados. 
Galletas finas surtidas de varias 
marcas. 
Purés y pastas para sopa. 
Flan y postre ideal «Maizena». 
Leche condensada ^El Niño y «La 
Lechera». 
Queso manchego, de bola y Gru-
yere. 
Salchichón de Vich, todo lomo. 
Jamones finos sin sal, granadinos. 
Chorizos de Cantimpalos. 
Mortadela de Bolonia. 
Jamón cocido en vino. 
C O N F U I R I A Y PASTELEKÍX 
Elaboración diaria, se sirven en-
cargos de todas clases. 
Pastas para Te. 
Vinos y Licores de las mejores 
marcas 
Coñacs de todas clases. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Artículos todos de primera calidad 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
T E L E F O I N J O 3 1 2 
J O S E D I A Z G A R C I A 
O i%k i r^ É> - Infante Don Fernando 
3B ^ ^ l i t i w í i 
ANTEQUERA 
Mantecados, R o s c o s 
y Alfajores 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaaos 
variados. 
E L M E J O R P O S T R E 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » . » » 1.70 
H E R N I A D O 
Recupere usted su salud 
Es creencia aun muy extenHida entre los 
HEKNIADOS que les es posible curarse con 
el uso de bragueros corrientes. Otros piensan 
curar radicalmente y para siempre recurriendo 
a la operación. Los hechos han demostrado 
cuán equivocados están: llevar cs^s bragueros 
es ofrecerse a la fatal EXTR !*NGULACION 
HERNIARIA; una operación, bien o mal 
hecha, encierra en sí serios peligros y nunca 
evita la posible reproducción de la HERNIA. 
La HERNIA dehe combatirse con decidida 
resolución mediante una acción eficaz y cons-
tante sobre la misma, localizando primero la 
lesión, descartando en el acto todo peligro, 
haciéndola desaparecer después. Esta seguri-
dad se obtiene hoy con el 
M é t o d o C . A. B O E R 
al cual deben la salud miles de HERNIADOS, 
cuyos testimonios públicos patentizan con 
hechos positivos los éxitos obtenidos: 
MADRID, 28 de Octubre de 1930. Señor 
D. C. A. BOER, Pelayo, 60, Barcelona. Muy 
señor mío: Me es grato manifestar a usted mi 
más profundo agradecimiento al encontrarme 
completamente curado de la hernia crural 
que durante más de veinte años tanto me ha 
hecho sufrir y tenido en constante peligro, sin 
poder conseguir en todo ese tiempo mejora-
miento alguno con cuantos aparatos he venido 
aplicándome; hasta que, aconsejado por un 
amigo mío de Bilbao, cliente de su respetable 
casa, recurrí a sus excelentes y maravillosos 
aparatos, a los que le debo hoy, a los ochenta 
años de edad, mí completa curación, por lo 
que le queda muy agradecido su atto. servidor 
y amigo que le estrecha su mano,FRANCISCO 
ARROYO, calle Riego, 10,1.° MADRID. 
Reflexione y decídase-
Pida un consejo a su 
médico y no vacile más. 
Asegure usted su existencia antes de que sea 
demasiado tarde. Cuide su HERNIA, pero no 
con peligrosas rutinas. Hágalo con inteligen-
cia y sanará merced al Método C. A. BOER. 
El eminente Especialista recibe en: 
HERNIADO 
«JAÉN, juesves 20 Moviembre, Hotel Ros3rio. 
L_LJCEirsl A, viernes 21 Noviembre, Ronds Scjíza 
A N T E Q U E R A , s á b a d o 2 2 Noviembre, H O T E L I N F A N T E 
Gransicla, domingo 23 Noviembre, Hotel París 
IVI ALAGA, jueves 2 V Noviembre, Hotel Inglés 
C . A. B O E R Espec ia l i s ta Hemiario, Pelayo, 60 Barcelona 
